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П О Ч И Н
ОДОБРЯЕМ
Коммунисты одиннадцато­
го цеха механического заво­
да с интересом прочитали 
письмо делегатов XXV
съезда КПСС Генеральному 
секретарю ЦК КПСС J1. И. 
Брежневу и его ответ рабо­
чим промышленности, стро­
ительства и транспорта 
Свердловской области. Мы 
решили поддержать 
делегатов XXV съезда
КПСС и взять повышенные 
социалистические обязатель­
ства, направленные на дос­
рочное выполнение заданий 
десятой пятилетки.
Работники нашего цеха 
имеют неплохой опыт рабо­
ты по изысканию дополни­
тельных резервов произ­
водства. Тдк, коммунист, 
кузнец Юрий Дмитриевич 
Кондратьев уже сейчас ра­





лов, фрезеровщик Виктор 
Константинович Козицын. 
Не отстают от коммунистов 
и беспартийные. Лучшей в 
цехе по праву считается 
бригада слесарей-монтажни- 
ков Александра Петровича 
Пинаева.
Коммунисты цеха заверя­
ют, что ремонтники весь 
свой энтузиазм направят 
на то, чтобы планы партии 
выполнить с честью, чтобы 
наш коллектив и в даль­
нейшем могли назвать луч­





М е р ш о ш у  г о д у  т я т и л е т х с ш  
— у д а р н ы й  ф и н и ш !
В Н И М А Н И Е  -  П У С К О В О Й  О Б Ъ Е К Т !
П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я
П Р А К Т И К О Й
ГАРАНТИРУЕМ 
К А Ч Е С Т В О
На учебно-производствен- дукцию с личным клеймом, 
ном предприятии ВОС кол- С первого предъявления 
почин ’ лективы смен и цехов обсу- сдают сегодня продукцию 
’ дили письмо делегатов Г. В. Чайкина, комплектов 
XXV съезда КПСС от щица автопроводов, удар- 
Свердловской области Гене- ник девятой пятилетки, 
ральному секретарю ЦК ударник коммунистического 
КПСС Л. И. Брежневу и труда, ее подруги по работе 
ответное письмо Леонида коммунист М. Уймина и Т. 
Ильича к трудящимся обла- Малышева, весь участок 
сти. Рабочие УПП ВОС упаковки под руководством 
одобрили и поддержали коммуниста Ю. В. Уймина. 
призыв трудиться с наивыс- С высоким качеством тру 
шей эффективностью и ка- дятся нормировщики, кол 
чеством в десятой пятилет-, лектив участка по произ 
ке, изыскивать резервы про- водству лыжных палок, 
изводительности труда. В ированнное качест-
коллективе разработаны и продукции предприятия
внедряются мероприятия _  £ «  ответ А к т и в а
повышения качества и эф- в о с  письМ() д  „
фективности работы. В бли- Бпежнева 
ж я й ш р р  в п е м я  м н о г и е  п а б о -  '
Т, ЯКОВЛЕВА,
а ее р   р ­
чие станут выпускать про-
Р А В Н Е Н И Е -  
Н А  Д Е Л Е Г А Т О В
С Ъ Е З Д А  шли горячий отклик в серд
«Выражаю твердую уве­
ренность в том, что вы и 
впредь будете идти в аван­
гарде всенародной борь­
бы за осуществление ре
цах коммунистов автопред 
приятия. Они будут вопло­
щены в конкретных делах. 
Так, например, ударник ком 
муиистического т р у д а ,  
бригадир водителей Алек-
шений XXV съезда КПСС» сандр Михайлович Тыкин 
—эти слова J1. И. Брежнева р ещип десятую пятилетку 
рабочим ,промышленности, отъездить без капитального 
строительства и транспорта ремонта.
Свердловской области на- В. KA3AKQB,
УВЕРЕННЫЕ ШАГИ ГИГАНТА
Я Ш М
«Ввести в действие м о щ ­
ности на Н ововоронеж ской ,
С моленской и К урской  атом 
ных электростанциях...»
(О сновны е направления 
развития народ ного  хо зя й ­
ства СССР на 1976— 1930 
годы).
Воронежская область. Бо­
лее 50 миллиардов киловатт- 
часов электроэнергии с на 
чала пуска выдал гигант 
отечественной ядерной энер 
гетики — Нововоронежская 
АЭС имени 50-летия СССР.
Сегодня здесь действуют 
четыре атомных реактора 
общей м ощ ность^ *1,5 
миллиона киловатт. стигли самые экономичные ительство пятого энергр-
Претворяя в жизнь ре- тепловые электростанции. блока Нововоронежской 
шения XXV съезда КПСС, Там, где разместился АЭС.
энергетики борются за по- комплекс из четырех бло- На верхнем снимке: пере- 
вышение эффективности ков АЭС, строители соору- довые строители АЭС (сле- 
производства. Себестои жают пятый энергоблок ва направо)— В. Мельников, 
мость одного киловатт-часа мощностью в миллион ки- А. Попов, В. Орлов. , 
составляет сегодня 0,64 ко- ловатт. фото в Кожевникова,
лейки—такого уровня до- На нижнем снимке: стро- (Фотохроника ТАСС).




сдачи стоквартирного ж и ­
лого дома остается 21 
день». Повесь его месяц
низация труда,—рассказыва- лектив из колеи, оказаться
микрорайоне ет главнь,й инженер строй- в хвосте соревнующихся?
р управления В. И. Клочков. На этот раз хочется сказать
— Недавно при нашем РСУ «спасибо» и нашим смеж
создан отделочный участок, никам: электрикам, плотни-
возглавляет который В. М, кам. Пока они нас не под-
Пивоваров. М ежду брига- водят.
назад да сообщи при этом, дами штукатуров организо- -  По-моему, в создании 
что до пуска объекта ос вано «пианистическое со- специализированного отде- 
. . . .  "  ревнование. Итоги его под- лочного участка есть смысл,
поверил бь, в 'возм ожности . В°Я ЯТСЯ еженедельно. Ре- -п р о д о л ж и л  наш разговор
оежевских стооителей По 3У"ьтаты создания такого В. М. Пивоваров,—Но ну 
чему’ Месяц назад на дан- Участка Уже налицо: ускори- да успешнее подвигались 
но мобьекте не было ни лись 1емпы штукатурных бы дела, если б изменилась 
одного штукатува А от раб01' 3аметно улучшилось организация труда и плот-
од У УР • А от и качество. На сегодняшний ников. Каким образом!
в е с тно*Ы с а м ы е °  тру до ем кие день штукатурные работы Две бригады должны тру- 
t. практически закончены. Де- диться на сдаточном обьек
ло за покраской, подгонкой те, одна готовить фронт 
оконных блоков, дверей, работ для отделочников на 
Чувствуется, что каждый следующем здации. 
рабочий проявляет боль- ...На торце г/овой «пяти 
шую заинтересованность в этажки» кто-то из рабочих 
скорейшей сдаче дома, то ли шутя, то ли всерьез 
вывел заветный пятиуголь-
)! примеру, )итукатурные 
работы типовой «сотки»— 
дома горисполкома — про­
должались более... пяти ме­
сяцев.
Даже беглое знакомство 
с выполненным фронтом ра 
бот на пусковом объекте — Согласна и я' с этим,—о о к .  -------и к с  н и к_ з й а к  качества. Что ж ,
убеждает: отпущенных двад делится с нами бригадир g оптимистами Когла-
цати дней вполне достаточ- маляров штукатуров Н. Г. НУ6 наши СТРОители по-
но, чтобы сдать дом ра Галузо,— Девчата перестали > оежевлянам лом на- 
бочей комиссии, опаздывать на работу, до- Р Р Д"  "  0 ивысшего качества—ведь на-— Весь секрет успеха в рожат буквально каждой
том, что на данном объекте рабочей минутой: кому же чало Э10МУ положено, 
существенно изменена орга- хочется выбить свой кол- в. АНИСИН.
УДАРНЫЕ ПЛАВКИ  
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Вошло в традицию у металлургов — встречать празд­
ники трудовыми подарками. Помогает в этом прежде 
всего социалистическое соревнование. Вот и в честь со­
рокалетия завода у нас в плавильном цехе были взяты 
социалистические обязательства — дать, сорок ударных 
плавок, и разгорелось соревнование за успешное выпол­
нение этих напряженных обязательств.
Надо сказать, борьба была упорной как никогда. 
Ежедневно подводились итоги и заносились на доску по­
казателей. Учитывалось количество выданного металла, 
удельный проплав, извлечение металла из сырья и эконо­
мия кокса.
Равнодушных у доски показателей не было. Особую 
радость и гордость испытывали те, против чьей бригады 
ставилась очередная звездочка — показатель первен­
ства в соревновании. Заслужить ее стремилась каж дая 
бригада, соперники наступали друг другу, как говорят, 
на пятки.
Сорок смен длилась ударная вахта. И вот итоги под­
ведены. Лидером соревнования стала бригада № 2 (мас­
тера В. А. Аввакумов: и Л. А. Касаткина). У нее дё5 
сять звездочек — значит десять раз выходила она по­
бедителем в соревновании. На 104,8 процента выполнил 
коллектив план по выпуску металла, а на свой лицевой 
счет записал 279 тонн.сэкономленного кокса. Коллектив 
получил по условиям соревнования премию. Но это не 
главное. Он вновь высокопроизводительным трудом 
подтвердил свое высокие звание коллектива «Имени 
XXV съезда КПСС».
На втором месте, уступив бригаде № 2 всего одну 
звездочку, коллектив бригады № 3. П ервая и четвертая 
бригады оказались равными соперниками. Они по семь 
раз занимали иризоьые места.
Перевыполнил свои обязательства и в целом цех. За 
с о р о к  ударных плавок выдано несколько тонн металла 
сверх обязательств, сэкономлено на 300 тонн больше 
к о к с а .  Отлично трудились дробильщик А. С. Мокрушин, 
машинист питателей С. Ф. Асламов, плавильщики Н. П. 
Зыков и И. Ф. Мухин, дежурный слесарь И. А. Тихоми­
р о в ,  ш и а т о в щ и к  Т. М. Швецова и многие другие; Дос­
т о й н о  встретили металлурги свой юбилей.
Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист плавильного цеха никелевого завода.
Э К З А М Е Н
Д Е Р Ж А Т
КОНТРОЛЕРЫ
Конкурсы рабочего мас­
терства на швейной фабрике 
вошли в Традицию. Н а прош­
лой неделе экзамен на ка­
чество держ али десять кон­
тролеров. Лучшей работни­
цей отдела управления ка­
чеством признана Ираида 
Федоровна Минченко. На 
втором месте — Вера Дмит­
риевна Долгорукова, а
третье поделили Людмила 
Андреевна Федоровских и 
Любовь Васильевна Габдее- 
ва.
Работа контролеров оце­
нивалась по нескольким по­
казателям. Главное внима­
ние уделялось качеству раз­
браковки пальто, учитыва­




ного конкурса не были нео­
жиданными. Его победители 
— высококвалифицирован­
ные работницы. Свой тру­
довой путь на швейной 
фабрике они начали со 
швей.
Ф. ЗВЕРЕВА, 
начальник отдела труда 
и заработной платы 
швейной фабрики.
«Крепить ря ды  наставников»
Та«_ решили коммуни­
сты механического заво­
да. На отчетном заседа­
нии совета, наставники оп­
ределяли главные направ­
ления, по которым будет  
вестись работа с молоды­
ми рабочими в течение 
года. Намечено организо­
вать на заводе школу на­
ставников, которая помо­




избрая  коммунист Ни­
колай Иванович Путков. 
Состав совета в этом го­
ду  обновился почти пол­
ностью. И з четырнадцати
его членов— трое от ста­
рого состава (А. Чушев, 
В . Маньков, В. Гайбович).
Работу свою члены со­
вета решили организовать  
по-новому. Сейчас они 
занимаются анализом ра­
боты наставников в це­
хах.
Л . ЕЛ И Н А ,
2 стр. П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 25  ноября 1976  г.





23 Н О Я БРЯ  С ОСТО­
Я ЛС Я  О Ч Е Р Е Д Н О Й  
С Е М И Н А Р  П Р О П А Г А Н ­
Д И С Т О В  С Е ТИ  П О Л И ­
Т И Ч Е С К О Й  И Э К О Н О ­
М И Ч Е С К О Й  У Ч Е Б Ы .
О задачах партийной 
учебы по изучению 
материалов октябьского 
Пленума ЦК КПСС рас­
сказал на семинаре сек­
ретарь горкома КПСС
А. Г1. Старой. Он обра­
тил внимание на связь 
материалов с практикой 
при изучении их, а так­
же высказал критические 
замечания по проведе­
нию учебы в некоторых 
организациях. А. П. Ста­
рое отметил, что у слу­
шателей школ порой 
мет конспектов по изу­
чаемым ленинским рабо­
там, низка посещаемость. 
Встречается неверная 
практика подготовки к за ­
нятиям нескольких слу­
шателей, остальные при 








витая города в связи с 
решениями октябрь­




A. Ф. Воронов. Пропа­
гандисты задали ему ряд 






просвета был обмен опы­
том. И. Д. Сычева и
B. М. Бесова — прога­
га нднеты школ по
изучению материалов 
съезда в ле с и р о м- 
хозе объединения
«Свердлхимлес» и Чере­
мисской школе — рас­
сказали о том, как орга­
низовали учебу.
Для участников семи- 
j ia p a  прочитаны лекции 
«Физика и научно-техни­







ники т.т. Алексеев и Мо­
розов ответили на воп­
росы по международной 
жизни, рассказали о по­
ложении -в Китае, Ан­
голе, Индонезии, о разви­
тии внешнеторговых 
связей СССР.
На занятиях секций 
пропагандисты получили 
инструктаж на очеред-^ 
ные занятия.
Семинары пропаганди­
стов стали хорошей уче­
бой, помогают повышать 
их уровень знаний и эф ­
фективность учебы,' ис­
правлять недостатки в 
проведетш  занятий.
Дважды в месяц красный 
уголок цеха Верхнепыш- 
минского завода ЖБИ 
превращается в учебный 
класс. Сюда после трудо­
вого дня спешат слушатели 
школы «Социализм и труд». 
Они исполнены желания по­
лучить необходимые знания, 
которые помогут в дальней­
шем трудиться лучше, более 
уверенно вникать в произ­
водство, познать суть зако­
номерностей экономики 
предприятия.
В партийной организации 
строительного упра.влен ия
три школы и одна из них 
в цехе. Пропагандистом 
здесь старший инженер про­
изводства А. М. Рушков, 
опытный руководитель, опыт 
ный пропагандист. Не пер­
вый год он ведет занятия 
в школе экономических зна­
ний, есть опыт работы в 
школе основ марксизма-ле­
нинизма. Состав слушате­
лей для пропагандиста сЛож 
ный—специалисты цеха. Но 
пропагандист нашел вер­
ный путь пробуждения твор 
ческой мысли у каждого 
слушателя через составле­
ние личных счетов эконо­
мии каждым слушателем. И 
рабочий, и инженер yip гут 
.здесь проявить свое от­
ношение к учебе и к произ­
водству.
Пример подает сам А. М. 
Рушков. Свой творческий 
план он составил накануне
П Р О П А Г А Н Д И С Т  —  П Я Т И Л Е Т К Е
СТИМУЛ ПОИСКА
учебного года и сейчас при­
ступил к его выполнению. 
Главное в этом плане—по­
вышение своей теоретиче­
ской подготовки и методиче­
ского мастерства. В этих 
целях запланировано посе­
щение городских семинаров 
и р о и а.г анд исто в, из у че ние
партийных документов и ^а- 
бот классиков марксизма- 
ленинизма, чтение специ­
альной литературы по во­
просам методики партийной 
пропаганды.
Но не только повышение 
политических и методиче­
ских знаний интересует про­
пагандиста. Он активно вни­
кает в производство, стре­
мится совершенствовать его. 
Привлекает он к этому и 
самих слушателей. Умеет 
заинтересовать их анализом 
производственной деятельно­
сти, заставить задуматься 
•над своим вкладом в повы­
шение эффективности про­
изводства. Совместно с ма­
стером цеха А. А. Овчинни­
ковой —слушателем школы, 
п ро 11 а га ид исто м р а зр а бота - 
на технология сушки поло­
вой доски. Сейчас предло­
жение внедряется и освое­
ние его даст значительное 
повышение качества выпус­
каемой продукции.
Активный поиск резервов 
ведут почти все 'слушатели 
школы. Десять из двенад­
цати слушателей открыли 
комплексные лицевые счета 
экономии. Это, конечно, 
признак глубокой заинтере­
сованности слушателей в 
улучшении результатов сво­
его труда.
Взять, к примеру, лицевой 
счет энергетика цеха И. П. 
Макарова. В нем уж е за­
фиксировано более 17 тысяч 
киловатт-часов сэкономлен­
ной электроэнергии. Для 
небольшого . предприятия, 
каким является цех, цифра 
в ну ши тельная. Н екото р ы е
могут возразить, что не сам 
же энергетик экономил ему 
электроэнергию. Но от его 
умения создать в коллекти­
ве атмосферу творческого 
поиска резервов, хозяйского 
подхода к расходованию тон 
лива зависит и результат. 
Вместе с другими работни­
ками своей сл.ужбы он пред­
ложил изменить схему осве­
щения . производственных 
участков цеха. Кроме того, 
там, где возможно, были 
заменены t электродвигатели 
(поставили меньшей мощ­
ности). Так понемногу сло­
жилась весомая экономия.
Ищущим, вдумчивым спе­
циалистом проявил себя 
слушатель школы механик 
цеха В. А. Коняев, который 
вместе с А. А. Овчиннико­
вой предложил оригиналь­
ный способ механизации по­
грузки пиломатериалов в 
сушильную камеру. Значи­
тельно облегчился труд ра­
бочих, повысилась произво­
дительность. Так шаг за ша 
гом пропагандист вовлекает 
своих слушателей в поиск ре 
зервов. Но есть еще и не 
йен о л ьзо в ан ные во з мо ж но - 
сти повышения эффектив­
ности экономической учебы. 
Например, выполнение прак­
тических заданий. Каждый 
слушатель на примерах сво­
его участка должен анали­
зировать- экономические по­
казатели и становиться ак­
тивным учеником дви­
жения за повышение эф­
фективности и качества ра­
боты, вносить свои предло­
жения. Понимает пропаган­
дист, что тут ему еще нема­
ло предстоит • Поработать, 
чтобы сделать системой 
практические задания. От­
дача от них будет тем 
более значительной, что сос­
тав школы, где четверо 
уд а р н ико в комм унисти ческо - 
го труда и четверо борются 
за это звание, сильный, 
обладающий большими 




В Москве торжественно 
открыт памятник Фридри­
ху Энгельсу— пламенному 
революционеру, гениаль­




летариата, другу и сорат­
нику Карла Маркса.




18 ноября в парторгани­
зации горбольницы состоя­
лось отчетно-выборное соб­
рание. Доклад о работе 
сделала секретарь партбюро 
Н. И. Плотникова. В нем 
сделан анализ работы меди­





ческой работы и выполне­
нию других задач, намечен­
ных XXV съездом КПСС. 
Итоги соревнования в честь 
XXV съезда КПСС коллек­
тивов больниц и отделений 
показали, что многие стре­
мились успешно выполнить 
обязательства, и сделали 
большой шаг вперед . Мно­
гим присвоено звание удар­
ников коммунистического 
труда, 80 человек награжде­
ны юбилейными медалями, 
лучшим работникам присво­
ено звание «Отличник здра­
воохранения», 60 медикам— 
звание «Ветеран труда».










В о ' всех отделениях регу­
лярно выпускаются стенные 
газеты и профильные сан- 
бюллетени, работает лек­
торская группа (руководи­
тель С. В. Бурмистенко), 
читаются лекции, проводят­
ся беседы. Медработни­
ки активно участвуют в об­
щественной жизни города.' 
Врачи Т. А. Сироткина, 
И. В. Белоусов являются 
депутатами горсовета, Т. В. 
Голендухина, Н. Н. Пань- 
шина, В. М. Упорова — 
народными заседателями.
В текущем году улучше­





лений, детской больницы, 
скорой помощи, аптек, Л и­
повской водолечебницы. Н а­
чато строительство нового 
комплекса больничного го­
родка, с вводом которого 
улучшится обслуживание 
населения.
Неплохо прошла в кол­
лективе подписка на газеты 
и журналы на 1977 год (от­
ветственная Т. А. Лепин- 
ских), активно работала 
группа народного контроля 
(председатель Л. Н. Гаптя- 
нова).
Выступившие в прениях 
коммунисты Л . Н. Бочек, 
Л. Н. Гантянова, Т. А. 
Лепинских, Т. П. Хорькова 
рассказали о работе на 
своих участках, Н. И. Зуе­
ва — об уплате членских 
взносов. Д ля улучшения 
работы и руководства ком­
сомолом коммунист И. А. 
Худяков предложил объе­
динить все комсомольские 
группы отделений больницы 
в одну комсомольскую ор­
ганизацию. Немало было 
высказано критических за­
мечаний, предложений по 
более тесному взаимо­
действию партбюро с адми­
нистрацией горбольницы,эф­




А. П. Старов нацелил ком­
мунистов горбольницы на 
улучшение всей работы, уси­
ление пропаганды медицин­
ских знаний среди населе­
ния, усиление профилакти­
ческой работы и ответствен­




делили основные задачи на 
1977 год в свете требований 
XXV съезда КПСС, октя­
брьского Пленума ЦК 
КПСС.




Н. И. Плотникова, замес­





тивных ком сом ольских от­
рядов с «трудными» подро­
стками. О перативников ин­
тересует все: интересы и
взгляды на ж изнь, на харак­
тер, влияние семьи, друзей. 
Одним днем, одним  рейдом  
во всем этом не разбе­
решься, только наказанием 
не достигнеш ь результата. 
Но как бы то ни было, н уж ­
но помочь становлению. 
Ведь ребятам предстоит 
большая жизнь, необходи­
мо, чтобы выбрали они в 
ней правильную  дорогу .
27 членов оперативного 
ком сом ол ьского  отряда ни­
келевого завода заняты в 
операции «Забота». Они 
провели четыре рейда, по­
бывали в семьях, где рас­
тут трудновоспитуемы е де­
ти, познакомились с ребя­
тами, условиями их £ыта 
жизни. Трижды выходили 
д руж инники-ком сом ольцы  в 
вечернее время в рейды 
по борьбе с детской без­
надзорностью . Десять опе­
ративников стали постоян­
ными шефами ю ных право­
нарушителей.
Среди членов О КО  ш вей­
ной ф абрики 13 девуш ек, 
тоже шефствуют над под-
❖ к о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь
О П Е Р А Ц И Я  
„ З А Б О Т  А“
ростками из школы №  7. 
Такая конкретная связь ком ­
сомольцев со своими вос­
питанниками приносит ощ у­
тимые результаты.
Но в проведении опера­
ции «Забота» еще м н о ж е ­
ство недостатков. Например, 
как правило, в рейдах при­
нимает участие определен­
ная группа дружинников, а 
не полностью отряд. ОКО 
не участвует в работе опор ­
ного пункта правопорядка в 
м икрорайоне  «Гавань». Не 
сумели д руж инн ики -ком со ­
мольцы летом наладить по­
стоянное деж урство  на 
танцплощ адке, не созданы 
картотеки в отрядах на 
подшеф ных подростков, 
склонных к правонарушени- 
ниям и стоящ их ка учете 
в детской комнате милиции. 
А раз нет учета, плановос­
ти, то и о действенности 
говорить не приходится.
Десять никельщ иков и
тринадцать швей шефству­
ют над ребятами, но в м и к ­
рорайоне Гавань есть, 
еще подростки, нуж даю щ и­
еся во внимании взрослых. 
Хорош о бы, к тому же, 
«Заботу» проводить объеди­
ненными силами О КО  ни­
келевого  завода и швейной 
ф абрики, вместе выходить 
в рейды и вести проф илак­
тическую  работу.
Бюро го рком а  ВЛКСМ  
предлож ило оперативным 
отрядам устранить отмечен­
ные недостатки до 15 д е ­
кабря, спланировать совм е­
стную  работу. А  в марте 
1977 года комитеты ВЛКСМ  
и оперативные ком сом оль­
ские отряды  названных 
предприятий отчитаются пе­
ред б ю ро  горкома* ВЛКСМ  





22 ноября состоялось 
ком сом ольское отчетно-вы­
борное собрание в совхо­
зе им. Ворошилова. О рабо­
те комитета ВЛКСМ  расска­
зал в отчетном докладе с е к ­
ретарь ком сом ольской  ор ­
ганизации А . Панов. Ком ­
сомольцы по-деловому, с 
искренней заинтересован­
ностью обсудили сообщ е­
ние секретаря горком а 
ВЛКСМ  В. И. Бачинина о 
проведении в районе месяч 
ника молодых животново­
дов по вы полнению  условий 
социалистического сорев­
нования на 1976 год. Ком ­
сомольцы поручили комите­
ту ком сом ола разработать 
на период м есячника усло­
вия соревнования для мо­
лодых животноводов и 
еж едекадно  подводить ито­
ги, организовать соревнова
ние —  действенное и посто­
янное, создать на живот­
новодческих фермах Ком­
сомольск© - молодежи ы е 
коллективы.
Запевалами соревнования 
совхоза! должны  стати 
молодые передовики про­
изводства. Это доярка Галя 
Комина, механизаторы Г. 
Кононов и С. Комин, ком ан­
дированные на ф ерму на 
месяц и оставшиеся еще 
поработать здесь, потом у 
что дело их увлекло.
Нынче семнадцать вы­
пускников ш колы пришли в 
совхоз, и среди них уже 
есть такие, кто  своим тру­
дом  добился уважения и 
признания в рабочем  кол ­
лективе Комсомольцы  сов^ 
хоза избрали в комитет 
ВЛКСМ  ю ную  трактористку
С. Белоусову, добросовест­
ную  работницу, активистку.
В выступлениях меха­
низатора Н. Ш аманаева, 
ф ельдш ера П. Колотовой 
работе комитета ВЛКСМ  бы ­
ла- дана хорош ая оценка. 
Но пассивность в ком со ­
мольской организации еще 
не изжита. Нужно, чтобы 
каж дый проявлял инициати­
ву, трудился с инстинным 
энтузиазм ом , был ответст­
венен за успех общ его де­
ла.
О тчетно-выборное собра­
ние в совхозе им. В орош и­
лова прош ло по-деловому, 
приняты важные м еропри­
ятия по активизации ко м ­
сом ольской  работы. С екре­
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с л е д  в Д У Ш Е
От чего зависит выбор профессии? Каждый на­
зовет причины разные. И все же наиболее сущест­
венными из них я считаю такие, как, например, 
увлечение в школьные годы любимым предметом, 
интерес к которому привил учитель. В годы юнос­
ти — влияние людей, с которыми начиналась твоя 
трудовая жизнь. Но не всегда сразу мы находим 
главный путь в жизни. Хорошо, если рядом ока­
жутся добрые, умные советчики, которые наста­
вят на путь истинный, поддержат в трудную ми­
нуту. Их зовут наставниками.- Об одном из них, 
токаре механического завода Владимире Гайбо^ 
виче, и его учениках наш разговор.
После школы Александр Шевелев решил пора­
ботать на механическом заводе. Определили его 
в десятый -щех на инструментальный участок. А 
чтобы он не надеялся на легкую работу, мастер 
сразу объяснил, что они, инструментальщики, 
можно сказать, делают погоду на заводе — ре­
жущий инструмент изготовляют. А что резец для 
станочника? Это то же, что скальпель для хи-. 
рурга или ручка для писателя.
—Так что, парень, выводы делай сам, —настра­
ивал мавтер. —Учитель у тебя будет хороший — 
Владимир Гайбович. В вечернем техникуме учится 
на отделении обработки металлов резанием. Сло­
вом, человек в токарном деле не случайный.
В правоте слов мастера молодой рабочий вско­
ре убедился. К его наставнику за советом обра­
щались все: и молодые рабочие, и опытные. Что 
удивляло Александра первое время, так это бе­
зотказность Владимира. Он и работу свою успе­
вал делать вовремя, и товарищу всегда помогал 
разобраться в чертеже, выбрать более приемле­
мую технологию обработки детали.
Сейчас Александр улыбается, вспоминая свои 
первые дни на механическом. «Я тогда совершен­
но ничего не умел. Но Володя не торопился на­
пичкать меня минимумом понятий, нужных уче­
нику, главное — старался увлечь токарным де­
лом. Сравнения Володя приводил популярные: «В 
школе ты, Саша, ручкой шариковой писал. И хо­
тя ома пластмассовая, я смело могу сказать: ее 
сделал токарь. Что, сомневаешься? А матрицы, 
а пуансоны (составные части формы, применяемой 
для штамповки) думаешь кто делал? Токарь!»
То же самое, примерно, Гайбович повторил и 
мне, когда я поинтересовалась, почему он стал 
токарем. Надо было слышать, с какой рабочей 
гордостью он говорил, что обрабатывать металл, 
давать ему жизнь в машинах, оборудовании — 
это здорово. Когда-то считалось это сродни чудо­
дейной силе. И впрямь, глядя как покорно гру­
бая болванка превращается в блестящую, фигур­
ную деталь, чувствуешь себя сильным.
Свою любовь к профессии станочника Влади­
мир Гайбович передал своему ученику Алексан­
дру Шевелеву. Тог, отслужив в армии, вернулся 
па прежнее рабочее место. И будто не было двух­
летнего отсутствия: его наставник Гайбович про­
должает прерванное обучение' Александр, уже 
сдал на второй разряд. Теперь Шевелев еще яс­
нее понял, что учиться в институте — дело его " 
чести. Иначе никогда ему не сравняться с Гайбо- 
пичем. Весной будет держать вступительные эк­
замены. А пока каждый день — творчество.
Да и разве можно иначе назвать тот процесс 
познания «секретов» технологии обработки метал­
лов. Цель перед Александром определенная — за 
короткий срок сократить дистанцию между собой 
и наставником (у Гайбовича четвертый разряд).
—Были бы все такие, как Шевелев, — говорит 
Гайбович. — Дисциплинированный, настойчивый. 
Поставил цель — добьется во что бы то ни ста­
ло. А был у меня Данко Кукаркнн. Вот уж дей­
ствительно, жизнь построена на контрастах. 
Имя то у него какое гордое — Данко. По Горь­
кому — легендарный герой. А наш Кукаркнн — 
лихой парень, побывавший уже в милиции.. 
На завод его направила комиссия по делам несо­
вершеннолетних. Нет, не подумайте, что мой уче­
ник был совсем пропащий человек. Просто не хва­
тало ему собранности, силы воли. Может, это бы­
ло и от того, что парень не определился в ж из­
ни.
Гайбович по-настоящему переживает за  людей, 
с которыми связала его рабочая судьба. И хотя 
Данко сейчас в армии, думает о нем часто. Оста­
вила ли в его душе хоть какое-то хорошее воспо­
минание работа в цехе. И если он' токарному 
делу решится посвятить свою дальнейшую жизнь, 
тогда Гайбович будет знать, что провозился с ним 
он недаром.
Е. АРСЕНТЬЕВА.
Г |  OJ14ACA мы ходим  с
■ И. П. Клевакины м , ис­
полняю щ им  о б я за н н о сти 'за ­
вед ую щ его  м аш инно -трак­
торной м астерской, по тер ­
ритории М ТМ . В ременами, 
чтобы разрядить неловкое 
молчание, перебрасы ваем ­
ся двумя фразами о том , о 
сем: разговор  по сущ еству 
не клеился. Перед тем, 
как  попрощаться, Николай 
Поликарпович все-таки о б ­
ронил:
—  Ничего, приналяжем, 
поднатужимся и план чет­
вертого  квартала дотянем.
Каким  это о б р ззо м  будут 
«дотягивать» план чапззвцы , 
пока  трудно сказать. От­
ремонтирован в с е г о - н аз с ег о 
один трактор «Сельхозтех­
никой» да еще один тр ак­
тор  и комбайн совхозными 
механизаторами. Если не 
считать к том у же четырех 
зерновы х сеялок и 16 плу­
гов. Обстановка с рем онт- 
том  техники в совхозе им. 
Чапаев з сложилась на­
столько тяжелой, что пар­
тийный комитет хозяйства 
забил тревогу, а 19 ноября 
провел собрание с механи­
заторами.
—  Хорош о прош ло собра­
ние, —  рассказывал член 
парткома, председатель ра­
бочего  комитета совхоза 
М . А. Олухов.— О *  ж ел аю ­
щих выступить отбоя не 
было, многие механизаторы 
взяли конкретны е обяза­
тельства.
Короче  говоря, партий­
ный комитет взял под  свой 
контроль организацию  ре­
м онта техники.
Здесь самое время сде­
лать небольшое отступле­
ние. 23 октября в газете 
«Сельская жизнь» сообщ а­
лось о ценной инициативе 
м еханизаторов, рем онтных 
рабочих и специалистов 
колхозов, совхозов, объеди­
нений «Сельхозтехники» 
Б аш кирской АССР, Иванов­
ской и Ц елиноградской  
областей, выступивших ини­
циаторами социалистическо-
Т Е Х Н И К У  -  Н А  Л И Н Е И К У  Г О Т О В Н О С Т И!
Н Е ~ ^ П О Л Н У Ю ~ С И Л У
трудятся механизаторы совхоза им. Чапаева 
на ремонте сельскохозяйственной техники
го соревнования за свое­
временную  и вы сококачест­
венную  подготовку  техники 
к полевым работам 1977 
года. Ком у как не партий­
ном у комитету совхоза им. 
Чапаева следовало бы под ­
хватить почин? Ведь уж е  в 
то время чапаевцам было 
ясно: граф ик ремонта тех ­
ники на четвертый квартал 
трещит по всем швам. И вот 
месяц спустя мы сидим  в 
кабинете главного инж ене­
ра хозяйства Р. В. М елкозе- 
рова.
—  Об инициативе баш ­
кирцев? Впервые сегодня от 
вас слышу...
Это слова главного спе- 
цизлиРта совхоза. Ком4 
ментарии в таких случаях 
бывают излишними. Но ж е ­
лая получить обстоятельные 
объяснения сложивш ейся 
ситуации, я продолж аю  си­
деть лицом к лицу с Ру­
дольф ом Васильевичем.
—  Понимаете, м не сей­
час приходится замещать 
находящ егося в отпуске* ди­
р ектора ,— сетует он.—  Ис­
полняющ ий обязанности 
главного инженера болеет. 
Конечно, мы понимаем  
сложность обстановки.
Единственное, чего не м ог 
пргдугадать  партийный к о ­
митет совхоза, — так это бо ­
лезни Ю . Я. П одковы ркина . 
Знали члены парткома, что 
д иректор  совхоза А . И. Ры­
бин будет находиться в от­
пуске, знали, что Р. В. М эл- 
козерову придется ца вре­
мя сменить свое рабочее 
место. Тем не менее не ут­
руждали себя заботой м о ­
билизовать тр уж е н и ков  сов­
хоза на своеврем енный и 
высококачественны й ремонт 
сельскохозяйственной техни­
ки. И вот результат: за ме­
сяц с лишним отрем онти­
рованы два трэйтора и один 
комбайн. Если таким и тем­
пами будет идти подготовка 
техники и дальше, м ож но 
с уверенностью  сказать: ос­
тальные шесть тракторов и 
пять комбайнов, предназна­
ченные для рем онта в чет­
вертом квартале, будут 
стоять на линейке готовно­
сти только к весне. Но ведь 
в хозяйстве свыше двадцати 
тракторов и столько  же 
зерновы х ком байнов. При­
бавьте к этому посевную , 
сенокосную , почвоообраба- 
тываю щ ую  технику, и циф­
ра м ож ет получиться весь­
ма солидной.
—  Наверное, вся причина 
такого положения в том, 
что с зябью  мы затянули,—  
продолж ал Р. В. М елкозе- 
ров.— Отсюда и технику 
поздно поставили на ре­
монт, поэтому и с р о ки  ре­
монта сейчас не вы держ и­
ваем...
Стоп! Почему ж е совхоз 
им. Чапаева тянул со  вспаш 
кой зяби (м е ж д у  прочим, 
так и оставив 200 гектаров 
невспаханного поля)? Пото­
м у что не уложился в сроки 
уборки, а не убрал уро­
жай вовремя потом у, что 
частенько «подводила» та 
ж е  техника,— отрем онтиро­
ванная на «авось». В свя­
зи с этим не лиш нее на­
помнить ..слова м еханизато­
ра совхоза им. Чапаева В. В. 
Черных, сказанные им с 
трибуны недавнего собра­
ния го ро д ско го  партиинОГО 
актива: «Нельзя оправдать
простои техники во время 
уборочной, которы е  случа­
лись из-за ее некачествен­
ного ремонта...» Кстати, вы­
шедший недавно из рем рн- 
та комбайн и «принадле­
жит» как  раз Владиславу 
Васильевичу. Есть на кого  
равняться механизаторам  
совхоза им. Чапаева, есть 
сегодня ком у  возглавить со­
циалистическое соревнова­
ние рем онтников. Нет 
только заботы о тех, кто в 
течение нескольких меся­
цев будет трудиться в ма­
стерских, нет долж ной  пар­
тийной требовательности к 
тем, кто  несет пр ям ую  от­
ветственность за организа ­
цию подготовки  техники. 
И потом у негде помыть 
руки  после работы механи­
заторам. Прогуливаю т в ра ­
бочее время А. А м осов  и
А. Худяков. Пустую т доски 
показателей, преданы  заб­
вению гласность соревнова­
ния, сравнимость резуль­
татов, не изучается пере- 
.дэвой опыт.
Странно, с кем  бы из 
специалистов и р уко в од и ­
телей хозяйства, ответст­
венных за п о д гото в ку  тех­
ники, м не ни приходилось 
вести разговор, все они на­
зывали себя врем енно Ис­
полняющ ими... Они хорош о 
знают свои прямы е обязан­
ности, но, по -м оем у, забыли 
о долге. О партийном , го ­
сударственном  долге . Не 
пора ли партком у совхоза 
напомнить о нем?
В. БРОНЧЕНКО.
Д омостроительный ком ­
бинат № 1 М осковско го  Го­
сударственного объединения 
крупнопанельного домостро­
ения — крупнейшее в СССР 
предприятие по ж илищ ном у 
строительству. За 9-ю пяти­
летку  Д С К  № 1 построил 
ж и л ы х домов общей пло­
щ адью 6,2 миллиона квад ­
ратных метров. « К аж д ой  
бригаде— наивысш ую  произ­
водительность труда!»— с та ­
ким почином выступила 
комплексная бригада Д С К  
№ 1 , которую  возглавляет 
заслуженны й строи т е л ь 
РСФ СР А. В. Авилов. П ри­
менив новую форму хозяй ­
ственного расчета в сочета­
нии с НОТ, этот коллектив 
добился лучш их в стране 
показателей по производи­
тельности труда.
За девять месяцев пер­
вого года десятой пятилет-
ВСЕСОЮЗНАЯ ШКОЛА БРИГАДИРА А. В. АВИЛОВА
ки бригада А. В. Авилова 
уже построила 7 домов по 
144 квартиры в каж д ом  об­
щей площадью 52 тысячи 
квадратных метров и выпол­
нила объем работ па сум ­
му, составляющ ую 3 милли­
она 314 тысяч рублей.
Чтобы изучить передовые
методы труда бригады, пе­
ренять ее опыт, сейчас в 
М оскву приехали строите­
ли из многих городов стра­
ны.
На левом снимке: А . В. 
Авилов (справа) ‘рассказы­
вает о методах работы сво­
ей бригады приехавшим в 
Москву строителям.
На правом снимке: новый 
дом, который строит брига­
да А. В. Авилова, в м икро­
районе Ясенево.
Фото А. С туж ипа .








бации. Об этом сооб­
щила редакции Г. А. 
К А Р Т А Ш О В А  — 
один из руководите­
лей К С У К Р а .
— Правильнее сегодня 
говорить об апробации 
не всей системы, а от­
дельного звена ее — 
подсистемы организации 
бездефектного труда, — 
говдрит Галина Алек­
сандровна. — Суть этой 
подсистемы в том, что 
она дает возможность 
оценить качество труда
ПОМ ОЩ НИК
м а с т е р а
отдельного рабочего, 
коллектива, руководите­
ля подразделения. Для 
этого -нами были разра­
ботаны критерии оценки 
труда работающих всех 
подразделений завода. 
Как показала апробация 
данной подсистемы в це­
хах № №  4, 5, успешное 
внедрение ее зависит от 
организации каждоднев­
ного учета и наглядного 
отражения {^зультатов 
работы каждого труж е­
ника предприятия, опе­





ных решений при откло­




мая подсистема на ка­
чество труда отдельного 
труженика? Безусловно. 
Например, у рабочих пя­
того цеха снизились по­
тери рабочего времени, 
труженики цеха стали 
лучше соблюдать прави­
ла техники безопасности. 
«КСУКР — хороший 
помощник мастера», — 
так заявил членам коор­
динационной комиссий 
мастер цеха Ме 5 тов. 
Ольшанский.
С первого января под­
система бездефектного 
труда пройдет испыта­
ние в остальных под­
разделениях предприя­
тия. В связи с этим мне 
хотелось бы, чтобы их 
руководители, обществен­
ные организации провели 
разъяснительную работу 
в своих коллективах, 
словом, провели самую 
широкую подготовитель­
ную работу. Проверка 
на практике метода без­
дефектной работы позво­
лит накопить статистиче­
ский материал для окон-, 
чательной отработки всей 
системы и последующей 
работы по системе без­
дефектного’ труда.
4 стр. П РА ВДА  КОММУНИЗМА 25 ноября 19 7 6  г.
о  РИ Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й  Ж И ЗН И  —
В ВИХРЕ ЗАКРУЖИТ ТАНЕЦ...
С субботу, 20 ноября, во Дворце культуры «Горизонт» проходил третий го­
родской смотр конкурс исполнителей бального танца. Вихрем непроходящегэ 
вальса кружились на сцене пары, увлекала танцоров ритмичная «Каза нова», 
грациозная «Сударушка», красивые и мелодичные «Вару-вару», «Разрешите при­
гласить», «Рилио», «Свердловский молодежный».
З РИТЕЛЯМ, заполнив­
шим зал «Горизонта» 
в этот день, наверняка, пон­
равились танцевальные па­
ры Дворца культуры «Го­
ризонт»—Люба Лебедева и 
Андрей Щилилов и клуба 
никелевого за.вода— Наташа 
Чумакова и Андрей. Голен- 
духин. Они были отмечены 
как лучшие, а оба коллек­
тива, которые представляли 
молодые танцоры, награж­
дены грамотами отдела 
культуры горисполкома.
Призовых мест жюри не 
присудило, потому что смотр 
не стал массовым, в нем 
участвовало всего два кол- энтузиасты — исполнители 
/л актив а. бальных танцев.
Как составная часть обла­
стного фестиваля самодея­
тельного художественного 
творчества трудящихся, он 
должен был преследовать 
серьезные цели: способство­
вать повышению культуры 
массового танца, улучше­
нию организации и проведе­
ния танцевальных вечеров и 
балов, дальнейшему разви­
тию советской школы быто­
вой хореографии, широкой 
пропаганде лучших совет­
ских и зарубежных танцев. 
Смотр показал, что цели 
эти не достигнуты, участво­
вали в нем лишь немногие
Исполняющая обязанно­
сти заведующей отделом 
культуры горисполкома С Я- 
Исакова объясняет: «Жюри 
стояло перед вопросом, «$?с- 
лг\ хотите, неразрешимым: 
присуждать ли призовые 
места. Ведь участие в кон­
курсе приняли два равно­
сильных- коллектива, сравни­
вать, собственно, было не с 
кем. Кроме того, коллек­
тив танцоров из «Горизон­
та» создан еще сравнитель­
но недавно, а более опыт­
ные никелыцики представи­
ли на конкурс старую про­
грамму».
Особенно удивляет то, 
что Дом культуры механи­
ческого завода вообще не
представил на конкурс свои 
танцевальные пары. Хотя 
работу свою он организует 
не только с трудящимися за­
вода, а со всеми горожана­
ми. Здесь в выходные дни 
на танцевальные вечера со­
бирается молодежь со всех 
предприятии, училищ,' тех­
никума, и нельзя поверить, 
что нет среди этих девушек 
и юношей поклонников сов­
ременного бального танца. 
Правда, на танцевальных 
вечерах здесь танцуют все 
тот же излюбленный шейк 
Танцуют кто во что горазд. 
У молодежи он завоевал 
популярность своим совре­
менным ритмом, динамич­
ностью. Но и его надо уметь 
танцевать. А почему на тан­
цевальных вечерах моло­
дежь годами танцует одни 
и те же «излюбленные» тан­
цы—ответ прост: потому что 
никто не учит другим. Дви­
нувший смотр-конкурс ис­
полнителей бальных танцев 
позволил сделать этот гру­
стный вывод.
В. ВОРОБЬЕВА.
j! р о д и т е л ь с к и й  в с е о б у ч
НА НАС
С М О Т Р Я  Т 
Д Е Т И =
Часто приходится слы ш ать, как  родители в 
разговоре м еж ду собой спраш иваю т: «У вас 1 
зам ечательны й сын (или дочь), как  вы  его 
воспиты ваете?» Обычно те, к кому обращ аю т­
ся с таким  вопросом, затрудн яю тся ответить. 
Да и как тут ответиш ь коротко, речь долж на 
пойти о самом укладе семьи, о поведении ро ­
дителей, их отнош ении к труда , об их в зг л я ­
дах и убеждениях^ В едь наглядны й пример 
родителей— вот что, преж де всего, о казы вает  
воспитательное воздействие на детей. Копи­
рование родителей  и вообщ е взрослы х, п одра­
ж ание им становится основой многих черт х а ­
рактер а  детей.
Д л я  маленького человека нет больш его ав­
торитета,, чем родители. С лучай н ая ф р аза , юеоб 
думаины й поступок м ог^т посеять в его душ е 
сомнение, толкнуть к 'дурном у подраж анию .
Вот один из характерны х примеров. С ереж а 
не ум еет играть со своими товарищ ам и. С то­
ит ему вклю читься в игру, как тут же начина­
ю тся плач, криви, ссоры. А причина в том, что 
м альчик всегда изображ ает пьяны х. То он— 
«пьяны й папа», то он «пьяны й едет в авто ­
бусе».
О ткуда ж е м альчик будед чутким, отзы вчи­
вым, добрым, если  отец часто п оявляется до­
ма пьяны м , м ож ет ударить, оскорбить м ать , 
цинично вы ругаться? Таких детей нам, работ­
никам дош кольны х учреж дений, приходится не 
воспиты вать, а уж е .перевоспиты вать, что зн а ­
чительно слож нее.
О чень часто родители ж алую тся, что дети 
дома капризничаю т, не слуш аю т старш их. А 
при беседе с папой или мамой вы ясняется , 
что сами они, не зам ечая, того, ба лую т р еб е н ­
ка. К  примеру, родители м аленькой Н аташ и С. 
с тревогой сообщ аю т, что девочка никого и 
ничего не хочет слуш ать, если ей что-то н у ж ­
но. К ричит, плачет, набрасы вается с к у л а ч ­
ками на бабуш ку, мать, отца...
А  причины? В них повинны только супруги
С. С удите сами... Н аташ е чуть больш е годика. 
Надо закапать в нос лекарство . Д евочке это 
неприятно, ,и она плачет. «У, м ам ка, нехорош ая, 
—говорит сама м ам а ,— обидела Н аташ у .—Н у, 
побей маму». П ри этом м ать ш лепает се§я, 
как бы в отм естку. Дочь тут ж е замахиваете?! 
кулачком ...
Р ебен ок  растёт. «Дай, купи, х о чу » ,— т р е б у ­
ет Н аташ а. И если  ж елание не. вы полняется, 
зам ахивается кулачком , громко плачет. А  м а­
ме и в голову не придет, что это  о-на научи,- 
ла  и поощ ряет подобное отнош ение дочери к 
взрослы м .
Р од и теля  всегда долж ны  помнить, какое 
огромное воздействие на ребенка оказы вает  их 
личный пример.
3 . РУС А К О ВА , 
• заведующая детским садом «Березка».
Москва. Писатель 
Юлиан Семенович Се­







Ф ото В. Севостьянова. 
(фотохроника ТАСС].
ф  НА ТЕМЫ МОРАЛИ
ш о з т я з з д ш Е
На вопрос судьи, как вы 
относитесь к своему пре­
ступлению, подсудимый, ра­
бочий1 механического завода 
В. К,. Швецов, ответил: 
«Трезвому бы и в голову 
не пришло совершить по­
добное».
Он не ответил на вопрос, 
лишь в десятый раз повто­
рил для суда, для потер­
певшего, для свидетелей и 
дл я .себ я  оправдание своим 
преступным действиям. Не 
раз подчеркивал это и на 
предварительном следствии, 
словно хотел убедить всех, 
что он такой же, как сотни 
других людей, что он не 
преступник.
Но рассудите сами; В 
тот день В. К- Швецов чув­
ствовал себя превосходно. 
Выпитое спиртное «забро­
дило» в-голове. И тут «нас­
троение испортилось», как 
пояснил потом Швецов. На 
автобусной остановке он 
увидел человека, с которым 
когда-то был в ссоре. При­
чины ее за давностью вре­
мени плохо помнят п оби­
женный, и обидчик. Но 
хмельному Швецову захоте­
лось расплатиться. Он до­
стал нож... и ударил.
На месте потерпевшего 
мог оказаться любой из 
нас. Вдруг бы Швецову по­
казалось: не так на него
посмотрели, не то сказали 
и вообще не понравились 
MBi ему. Тогда что же?
Швецов сидит, опустив 
голову, на вопросы отвеча­
ет однозначно, и все стара­
ется убедить в том, что 
виновато спиртное. Д а и в 
прежних двух судимостях, 
еще в молодости, тоже не 
последнюю роль сыграла 
«злодейка с наклейкой». То 
есть из показаний подсуди­
мого ясно, что в состоянии 
опьянения он становится 
общественно опасен. Вот 
поэтому состояние опьяне­
ния — не смягчающее, а на­
оборот, отягчающее вйну 
обстоятельство.
В Доме культуры меха­
нического завода, где про­
водилось судебное заседа­
ние, собрались в основном 
работники механического и 
никелевого заводов, те, кто 
лично знаком с потерпев­
шим и подсудимым. Наш ­
лось немало сочувствующих 
Швецову: работник, дес­
кать, он неплохой. Правда, 
представитель общественно­
сти цеха, где работал Шве­
цов, отметил, что пьянство 
— большое зло и бороться 
с ним надо всем вместе.
Ну, а если влияние обще­
ственности не оказывает 
воспитательного воздействия 
на любителя спиртного л 
он становится общественно 
опасен, по закону его лиша­
ют права находиться в об­
ществе.
Швецова наказали за но­
шение холодного оружия и 
за нанесение тяжких телес­
ных повреждений. Н аказа­






Ре д а к т о р  а  п . к у р и л е н к о .
КИНОТЕАТР
•ЮБИЛЕЙНЫЙ»
25 — 26 ноября — «НА­
РОДНЫ Й РОМАН». Сту­
дия Италии. Дети до 16 лет 
не допускаются. Начало в 
11, 18, 20 часов.
Д ля детей 25 ноября — 
«КРАСНЫЙ ГАЛСТУК». 
26 ноября — широкоэк­
ранный фильм «ЭТА ТРЕ­




25—26 ноября — «ЭТО Я 
УБИЛ». Студия Польши. 
Начало в 11, 17, 19, 21 час.
Об°а>мтл®шшж
УВАЖ АЕМ Ы Й ТОВАРИЩ ! Если вам требуется пере­
везти домашние вещи с квартиры на квартиру, в ко ­
миссионный магазин, бытовую технику в ремонтную 
мастерскую, железнодорожный контейнер, грузобагаж, 
мебель из магазина, обратитесь в трансагентство. 
Наш адрес: ул. Красноармейская, 11.
Трансагентство принимает коллективные заявки на 
М осковский  цирк на льду в г. С вердловске, которы й 
будет проходить с 25 декабря 1976 года по 9 января 
1977 года.
РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требую тся на
постоянную  работу кочегары паровых котлов. О б р а ­
щаться к администрации завода.
ОРСу РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА на постоянную  
работу требуется секретарь-машинистка (оклад 65 
руб.). ОРС производит набор на курсы машинистов 
холодильного оборудования.
ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ № 1 срочно 
требук>тся на постоянную  работу экскаваторщ ики на 
экскаваторы  УБ-162 и Э-1011, бульдозеристы , шоф ера 
на ЗИЛ-131 и ПАЗ-652, слесаря, д о ро ж ны е  рабочие и 
сторож . Иногородним выплачивается 30 процентов над­
бавки за разъездной характер работ. Обращаться к  на- 
чальн'ику участка на стан в районе ж е л е зн о д о ро ж н ого  
тупика  «Сельхозтехники».
РЕЖЕВСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРЕСТА 
«УРАЛМЕДЬСТРОЙ» приглаш ает на постоянную  работу 
квалиф ицированных рабочих всех строительных специ­
альностей. О диноким  предоставляется благоустроенное 
общ ежитие . Семейным гарантируется жилплощ адь в 
течение месяца.___________________________ _____________
ГОРБЫТКОМБИНАТУ срочно требую тся приемщики 
в пункт проката и в радиотелемастерскую, мастера по 
пошиву головных уборов, ученики в цветочный цех.
П риним аю тся заказы на рем онт трикотаж ны х изделий, 
рем онт обуви, изготовление ф ото на керам ике  (б ы тком - 
бинат на Гавани). Принимаю тся вещи* в химчистку. С ро к 
изготовления заказов две недели. Обращ аться по ул. 
Вокзальная, 5 в отдел кадров.
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ № 1781
на постоянную  работу срочно  требуется старший конт­
ролер.
РЕЖ ЕВСКОМ У ЛЕСХОЗУ требуется трак 
ю рист на трелевочный трактор. О бращ аться 
в лесхоз по ул . R -М орозова, 41.
РЕЖ ЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМ БИНАТ приглашает на 
постоянную работу штукатура-маляра, слесаря-сантехни­
ка, газоэлектросварщика, пекарей и производственных 
рабочих.
За справками обращаться к директору хлебокомбина­
та.
РЕЖ ЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых
и инвалидов срочно требуются кладовщик продуктового 
склада, работники кухни, санитарки, зольщики. О бра­
щаться по ул. П. М орозова, 58, к директору .
Режевскому райпо срочно требую тся на работу 
слесарь по ремонту автомобилей, кладовщик, рабо 
чне на ремонт тары, уборщица в книжный магазин, 
грузчики-экспедиторы, продавцы. О бращ аться по ад ­
ресу: ул . К расноарм ейская, 1.
МЕНЯЮ 2-комнатную  благоустроенную  квартиру в 
г. Навои на равноценную  в г. Реже. О бращ аться: пос. 
Быстринский, ул. Калинина, 92, в лю бое  время.
—
ПРОДАЕТСЯ м отоцикл  «ИЖ» с кол яской  по ул. К ос­
монавтов, 3, кв. 1. Обращаться после 17 часов.
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Иж-Ю питер-3» с коляс­
кой. О бращ аться по ул . Ч ерняховского, 7. кв. 8, 
в любое в р е м я . ___________________________________
ПРОДАЕТСЯ м отоцикл . М-62. О бращ аться по адресу: 
ул. Калинина, 32, кв. 5 после 18 часов.,
Выражаем сердечную благодарность коллективу ме­
ханического завода и цеха № 6, принявшим участие в 
похоронах нашей дочери Р Е С Н Я Н С К О Й  ТАМАРЫ.
Отец, мать и сестра.
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